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Терминологическая лексика представляет собой совокупность специальных 
наименований, объединенных в терминосистемы. Каждая терминосистема отражает ка­
тегориальный аппарат, систему понятий конкретных наук, научных направлений, школ 
[3 , с. 93]’ Терминологическая лексика составляет ядро научной лексики. Термин -  это знак 
специальной семиотической системы, обладающий номинативно-дефинитивной функци­
ей [8, с. 28]. Изучением частного и общего терминоведения занимались такие ученые, как
С. В. Гринев, В. М. Лейчик, В. Ф. Новодранова, Н. В. Суперанская, В. А. Татаринов, 
М. Н. Чернявский, Р. Теммерман, Л. А. Динес, Л. Рондо и др. Терминологами предъявляет­
ся ряд требований к слову, претендующему на роль термина: соответствие нормам языка, 
краткость, деривационная способность, инвариантность, мотивированность, системность, 
нейтральность. Чтобы уже существующее в языке или новое слово вошло в терминологи­
ческий словарь, оно также должно быть однозначным в своей терминологии [7, с. 2].
Медицинская терминология является одним из специфических пластов лексики, 
который в силу особенностей структурно-семантического, словообразовательного и стили­
стического характера отличается от общеупотребительных слов и, тем самым, занимает 
особое место в лексической системе языка [15]. Терминология как средство выражения, 
хранения и передачи специальных научных понятий формируется в прямой зависимости 
от развития науки, результаты которого находят свое отражение в создании новых терми­
нов и в сложных процессах трансформации прежних терминов и целостных терминоси- 
стем, что, в свою очередь, способствует дальнейшему развитию науки о терминах [2, с. 7]. 
По мнению профессора М. И. Чернявского, «неупорядоченность медицинской терминоло­
гии как в русском, так и в других языках продолжает оставаться серьезным препятствием 
при обмене научной информацией, при её машинной обработке, создаёт большие затруд­
нения при адекватном научном переводе медицинской литературы [16, с. 14]. Совершен­
ствование терминологии медицинских наук имеет особое значение, т. к. поиск и выбор 
термина, правильно отображающего этиологию, патогенез, клинику и облегчающего ле­
чение, имеет большое практическое и научное значение [13, с. 121].
Терминология, как часть общелитературного языка, пополняется и развивается по­
средством общеязыковых способов, основными из которых являются морфологический, 
семантический и синтаксический. Семантический способ терминообразования, частным 
случаем которого является метафорический перенос, считается одним из самых продук­
тивных в терминологии [9, с. 36].
Под метафоризацией понимают процесс производства сложной семантической 
структуры на базе исходных единиц [7, с. 268]. Метафора -  как художественный образ, так 
и научное понятие -  служит формой обобщенного отражения и познания действительно­
сти, созданной на основе образного мышления, представляющего собой органическое 
единство чувственно-созерцательных и рационально-абстрактных форм познания. Отли­
чительной чертой метафоры в языке науки является то, что она выступает в качестве пер­
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вичного наименования обозначаемого объекта по той причине, что другого названия у не­
го нет. Следовательно, в научной метафоре, в отличие от поэтической, исключена возмож­
ность равноправного существования двух наименований: прямого и переносного. Метафо- 
ризация как способ терминообразования наиболее характерна для предметно­
ориентированных терминологий, представленных прежде всего конкретной терминологи­
ческой лексикой. В сфере абстрактной лексики метафоризация является менее продук­
тивной [6, с. 134]. По мнению А. Е. Седова, любая научная теория — это сеть метафор и, 
более того, любое знание, включая научное, неизбежно метафорично [14, с. 35]. В этой 
связи достаточно показателен медицинский дискурс. Значительную часть языка медици­
ны составляют лексемы наивного дискурса, получившие специальный смысл в составе ме­
дицинских метафор-терминов [4, с. 48]. Данный феномен можно объяснить тем, что базо­
вые медицинские термины были образованы несколько тысячелетий назад (8 — 2 в. до 
н. э.) [16, с. 26]. В то время люди, называя новое для них медицинское явление, использо­
вали примитивные сходства, сравнивая с предметами, окружающими их в повседневной 
жизни. Таким образом, существующие в медицине в большом количестве термины- 
метафоры отражают механизм познания людей в прошлом, образ их мыслей и ассоциаций 
и образуют особый класс психолингвистических феноменов. По мнению Б. М. Величков- 
ского, для них существенна необычность порождаемых конструкций, часто оставляющая 
впечатление неполной реалистичности. Суть такого рода метафор заключается в соотнесе­
нии абстрактного знания с телесными ощущениями. Основным источником сравнений и 
аналогий для лексической семантики служат онтологические категории и непосредствен­
ный телесно-чувственный опыт, а метафора в научном дискурсе выполняет важную роль 
фиксации новых научных результатов. Научные понятия, которые обычно вводятся их ав­
торами в научный оборот как смелые метафоры, постепенно приобретают привычные, 
фиксированные в лексиконе языка и концептуальных структурах формы [1, с. 169]. Иными 
словами, в процессе употребления метафоры-термина происходит активизация значения, 
отражающего культурные, социальные связи в сознании и подсознании индивида в рам­
ках профессионального знания [9, с. 61].
Метафоры классифицируются прежде всего на основе того, что сходство между 
предметами и явлениями, на основании которого становится возможным "именем" одного 
предмета назвать другой, т. е. создать метафору, бывает самым разнообразным. Предметы 
или явления могут быть похожи формой, расположением, функцией, ролью, характером 
проявления, характером производимого на наши чувства впечатления, степенью проявле­
ния какого-либо одного свойства или качества и т. д. [11, с. 26].
В процессе исследования медицинской терминологии современной французской 
прессы были выделены cемь основных тематических групп метафор: 1) зооморфная мета­
фора; 2) антропоморфная метафора; 3) ботаническая метафора; 4) техническая метафора;
5) экспрессивная метафора; 6) архитектурная метафора; 7) «бытовая» метафора.
Зооморфные метафоры объединяют названия животных, частей их тела и другие 
названия, связанные с их существованием. «Des nanoparticules d ’or pour depister VIH ou 
cancer a l'wil nu» (2, с. 10). — «Нано-частицы золота для обнаружения СПИДа или рака не­
вооруженным глазом». Термин-метафора cancer образован на основе сходства формы 
прогрессирующей раковой опухоли и тела животного рака, относящегося к типу членисто­
ногих, классу ракообразных, согласно биологической классификации [17]).
Антропоморфные метафоры образуются на основе аналогий с частями организма 
человека, его физическими и интеллектуальными способностями. Главной причиной су­
ществования этого типа метафор является тот факт, что ничего в исследовании природы 
мы не получаем без изначальной антропологизации предмета исследования [15]. Отож­
дествление окружающего мира с человеком было и остается незаменимым приемом по­
знания [6, с. 142]. «... ce livre est dangereux car il vehicule certaines idees fausses et risque 
d’accroitre le climat de defiance vis-a-vis du corps medical » (2, с. 17). — «... эта книга опасна, 
так как она сообщает ложные идеи и создает риск нарастания атмосферы недоверия по 
отношению к медицинскому персоналу». Термин-метафора corps medical образован на 
основе сходства степени важности двух объектов (тело или туловище человека — это его 
основная часть, внутри которой находятся все органы, подобно тому, как медицинский 
персонал является своего рода «туловищем больницы», от которого зависит работа и по­
казатели эффективности всего медицинского учреждения).
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Частным случаем антропоморфной метафоры является олицетворение -  наделение 
неодушевленных предметов человеческими способностями. Примером олицетворения во 
французской медицинской терминологии прессы является английское заимствование 
pacemaker (пейсмекер, кардиостимулятор), этимология которого восходит к двум словам -  
«pace» (скорость, ритм) и «maker» (тот, кто что-либо делает; создатель; творец), и позво­
ляет дословно перевести этот термин как «создатель ритма». «Optimiser la pose d'un 
pacemaker en realisant d ’abord l ’intervention sur un cwur virtuel, exacte replique de celui du 
patient» (3). -  «Определить наилучшее положение кардиостимулятора, произведя опера­
цию сначала на виртуальном сердце, точной копии сердца пациента». Интересно, что си­
ноним термина pacemaker франкоязычного происхождения -  stimulateur cardiaque, также 
имеет в своей морфемной структуре суффикс -teur со значением «выполняющий какое- 
либо действие», и, таким образом, тоже несет в себе олицетворяющий оттенок. «... stimu- 
lateurs cardiaques sont inefficaces dans 30 % des cas» (3). -  «... кардиостимуляторы неэф­
фективны в 30 % случаев».
Ботанические метафоры заключают в себе сравнение медицинских явлений с объ­
ектами растительного мира. По сравнению с другими типами терминов-метафор, ботани­
ческие метафоры встречаются во французской прессе наиболее часто, что можно объяс­
нить тесной смежностью ботаники и наук-разделов медицины (анатомии, физиологии и т. 
д.), которые также являются разделами биологии. 1). «On connait l'expression «flore 
intestinale» pour designer le monde microbien de notre systeme digestif» (1, с. 48). -  «Извест­
но выражение «флора кишечника» для обозначения микробной среды нашей пищевари­
тельной системы». В основу метафоры flore intestinale лег один из компонентов значения 
ботанического термина flore -  «совокупность представителей живой природы определен­
ного типа низшего порядка», который присущ и микробам, и стал основой данного мета­
форического переноса. 2). «La sensibilite au temps s ’ameliore pendant l'enfance du fait du 
developpement des capacites d ’attention et de memoire de travail chez l ’enfant, qui dependent 
de la lente maturation du cortex prefrontal» (1, с. 49). -  «Чувствительность ко времени 
обостряется в детском возрасте по причине развития внимания и оперативной памяти у 
ребенка, которое возможно только при медленном созревании префронтальной доли ко­
ры головного мозга». Термин cortex образован путем метафоризации на основе сходства 
расположения с корой дерева -  на поверхности (кора на поверхности дерева и кора- 
поверхностный участок головного мозга).
Иногда термин-метафору можно отнести сразу к двум группам, т. к. она содержит в 
своей семантике два сравнительных признака, относящихся к разным объектам. В данном 
случае представляет интерес термин pomme d’Adame (выступ гортани, адамово яблоко, 
кадык). «Un acte d'urgence qui consiste a inciser la peau sous la pomme d'Adam, a perforer la 
membrane cricothyroidienne et a glisser un tube dans la trachee pour la ventilation» (3). -  
«То, что необходимо сделать без промедления -  это надрезать кожу под адамовым ябло­
ком, перфорировать перстнещитовидную мембрану и просунуть трубочку а трахею, чтобы 
обеспечить дыхание». Этимология этого термина восходит к легенде о яблоке, застряв­
шем в горле у Адама [5, с. 16]. Таким образом, данный термин основан одновременно и на 
сходстве формы (с формой яблока), и на сходстве расположения (горло Адама), и относит­
ся сразу к двум тематическим группам -  ботанические и антропоморфные метафоры.
Технические метафоры объединяют названия технических приборов. В такого рода 
метафорах обычно сравниваются функции или форма частей человеческого организма с 
функцией или формой технических приборов. «Ce dispositif... affiche aussi le temps de 
transit du pouls (delai qui separe l ’ouverture de la valve aortique de l'arrivee de l'onde de pouls) 
•••» (3)- -  «Это устройство ... также показывает время пассажа пульса (промежуток времени 
между открытием аортального клапана и приходом пульсовой волны) ...». Термин- 
метафора valve образован на основе сходства выполняемой функции (функция заслонки).
В экспрессивной метафоре содержится образ-оценка называемому явлению. В ме­
дицинской терминологии французской прессы экспрессивные метафоры предстают в виде 
метафорических эпитетов. «... dans une pathologie benigne, l'exces de risques est 
inacceptable» (1, с. 50). -  «... при доброкачественной патологии чрезмерный риск непри­
емлем». Метафорический эпитет benigne передает заключенный в нем позитивный смысл, 
словно патологию называют доброй (незлой), т.е. не сулящей ничего плохого или опасно­
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го. Эта метафора образована на основе сходства характера проявления (доброкачествен­
ной патологии и чего-либо доброго).
Архитектурные метафоры создаются на основе сравнения медицинского явления 
(имеющего чаще конкретное значение, чем абстрактное) с формой и размером архитек­
турных объектов. «Modeliser la croissance de cellules tumorales chez un malade pour predire 
plus finement revolution de son cancer» (3). -  «Смоделировать рост опухолевых клеток 
больного, чтобы более точно предсказать развитие у него рака». Термин-метафора cellule 
имеет первоначальное значение «клетка, келья, маленькая комната» и является образо­
ванным на основе сходства формы и размера (клетка организма, как и клетка или келья в 
архитектурно-строительной сфере, отличается квадратной или прямоугольной формой и 
очень маленькими размерами).
В «бытовых» метафорах в качестве строительного материала для образования 
наименования привлекаются названия предметов быта. 1). «Ils auront tels desagrements 
comme des cartilages brises, des muscles entames ou des vaisseaux sanguins touches» (2, с. 13). 
-  «У них будут такие неприятности, как поврежденные хрящи, порезанные мышцы или 
пораженные кровеносные сосуды». Термин-метафора vaisseau sanguin образован на осно­
ве сходства выполняемой функции (кровеносные сосуды, как и бытовые, предназначены 
для хранения жидкости). 2). «Nous avons defini un protocole proche de celui en vigueur pour 
les polytraumatises, avec des coupes systematiques de la tete au bassin et au niveau des mem- 
bres» (1, с. 45). -  «Мы определились с протоколом, который скоро вступит в силу, для по­
страдавших со множественными травмами, с систематическими повреждениями от голо­
вы до таза и до уровня конечностей». Термин-метафора bassin образован на основе сход­
ства формы (таза тела человека и хозяйственного таза).
Процесс образования термина на основе метафоры проходит в несколько этапов.
Э. А. Лапиня выделяет три условных этапа в становлении термина путем метафоризации:
1) вычленение отличительных признаков объекта исследования, составляющих первона­
чальное понятие о нем; 2) этап концептуализации, который заключается в дальнейшем 
формировании понятия об объекте под влиянием полного значения общеупотребительно­
го слова, которое как бы задает модель познания объекта (обнаруживаются точки сопри­
косновения, а также различий сопоставляемых понятий, обнаруживаются возможные 
направления в познании объекта, создается как можно более полное на данном уровне по­
знания научное понятие об изучаемом объекте); 3) этап закрепления выбранной единицы 
номинации за новым понятием и разведение двух семантических планов; единица номи­
нации становится термином [6, с. 135-136]. Этапы образования медицинского термина на 
основе метафорического переноса можно проследить на примере термина cancer (рак). 
«Des chercheurs britanniques ont mis au point un test a base de nanoparticules d'or qui permet 
de depister a lteil nu les premiers stades d'une maladie ou d'une infection, comme le cancer de 
la prostate ou le VIH» (3). -  «Британские исследователи ввели в практику тест на основе 
нано-частиц золота, который позволяет невооруженным глазом обнаружить первые ста­
дии какой-либо болезни или инфекции, например, рака простаты или СПИДа». Этимоло­
гически сначала появился термин «карцинома» (греч. краб), который был введен Гиппо­
кратом в 4 веке до н. э., позже римский врач Авл Корнелий Цельс перевел его с греческого 
на латинский язык как «cancer» (рак) [16, с. 42]. Семантический путь терминообразования 
на основе метафоризации поэтапно выглядит следующим образом: 1). На первом этапе у 
Гиппократа возникли ассоциации между формой прогрессирующей опухоли и формой те­
ла краба, маленького животного с торчащими в стороны клешнями. Это и было его перво­
начальным наблюдением о заболевании, являвшимся на тот момент самым явным при­
знаком, «бросающимся в глаза». 2). Для того, чтобы сформировалось первоначальное по­
нятие о новом явлении, представление о нем должно быть дополнено еще несколькими 
особенностями, которые проще всего получить на начальном этапе исследования, про­
должив проводить сравнение с родственным по некоторому уже отмеченному признаку 
объектом и выявляя их сходства и различия. Таким образом, Гиппократ мог провести ас­
социацию между угрожающе выглядящими клешнями краба, представляющими опреде­
ленную опасность для человека, и опасными и трагическими последствиями раковой опу­
холи, которая в то время считалась неизлечимой и всегда влекла за собой смерть больного. 
Это и могло быть первоначальным понятием Гиппократа о раковой опухоли, в которой он 
выделил два главных признака -  форму опухоли и ее опасность. 3). Двух важных призна­
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ков достаточно, чтобы ассоциация закрепилась в сознании ученого и позволила ему дать 
явлению соответствующую номинацию. Затем греческое название опухоли стало обще­
принятым названием этой болезни, было занесено в терминологический словарь и пере­
ведено на другие языки, прежде всего на латинский. Со временем семантические планы в 
слове cancer были разведены («рак-животное» и «рак-болезнь»), и при упоминании о ра­
ковой опухоли больше не возникали ассоциации с животным раком. В настоящее же вре­
мя со словом cancer, к сожалению, чаще возникают ассоциации, связанные с болезнью, 
чем с животным, из-за широкой распространенности информации об этом серьезном, 
угрожающем жизни заболевании и о неутешительной статистике смертности от него. Та­
ким образом, медицинский термин-метафора cancer относится к тематической группе 
«зооморфные термины» и образован на основе сходства формы.
Исследуемый материал показал, что такой способ терминообразования, как мета- 
форизация, может рассматриваться двояко. С одной стороны, она в определенной степени 
противоречит сути терминологических единиц, т. к. она тесно связана с многозначностью 
слова (образованием в нем переносных значений), и создает условия для экспрессивности 
термина и наличия переносного смысла в его семантике. С другой стороны, в основе обра­
зования медицинских терминов-метафор лежит высокая степень мотивированности таких 
терминологических единиц, которая объясняется тем, что сфера медицины, ее объекты и 
понятия имеют непосредственную связь с человеком, с его ощущениями и эмоциями. 
Кроме того, образ, лежащий в основе термина-метафоры, делает восприятие термина и 
усвоение понятия, которое он передает, более легкими за счет возникновения сравнитель­
ной ассоциации между новым научным понятием и уже известным ранее объектом из ка­
кой-либо другой сферы — научной или бытовой.
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